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さらに、CRISPR-Cas9 システムを用いて、Caco-2 細胞（腸管上皮細胞）および RAW264.7 細胞（マクロ
ファージ）から、それぞれ Nrf2あるいは p62のいずれかの遺伝子欠失細胞を樹立し、Caco-2ではバリ













 さらに著者は、DKOマウス由来 Kupffer細胞において異物貪食能が有意に低下し、さらに DKOマウス
では M2表現型ではなく M1表現型 Kupffer細胞がで増加することを見出している。また、in vitroにお
いて Kupffer細胞に対し低用量の LPSを添加した際、Nrf2欠失細胞において TLR4シグナル伝達の活性
化を介して炎症反応が強力に促進されることも見出している。また、DKO マウスにおいては、摂餌制限




















平成 29年 12月 26日、学位論文審査委員会において、審査委員全員出席のもと論文について説明を
求め、関連事項について質疑応答を行い、最終試験を行った。その結果、審査委員全員が合格と判定し
た。 
よって、著者は博士（医学）の学位を受けるのに十分な資格を有するものと認める。 
